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By Cash recd of the Bank of En-
gland at advenced ye 9 NOvr. last.. 
by its new Account for th Ballance 13211663， 100-
hereof... 
United Trade to the East lndies Cr. 
1707 Septr. 
55 7 
29 
1704 March 
230650ー26 1451 By Cash recd 1/3 part of the 70 PCt. 
a691950・
1461 By Cash recd by a Bond for 1/3 
part of ye 70 PCt. a69195 
1481 By Cash recd the r巴mainingpart 
of ye 70 PCt. except a70000 
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To the Generall Joint Stock brot. 12491 170000-
from Leger J folio.. 
to Cash paid the Bank of Engl釘ld..
to Cash paid ditω… 
:トーす
1091 to Cash paid Mr. Char1es Du Bois 
for their Account... 
1151 to Cash paid dito.. 1 - 1 26100ー
to Cash peid dito.. 1ー 120000-
1631 to Dead Stok， by agreemt. of both 12851 200000一
Comp : toby Chad. ぬ ye Acct，・・*1
to Sndry Accot. allowed to ye 01d 
Compa. by ye Court.・・材
United Trade to the East Indies Dr. 321 
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1703 September 1 
11 
27 
15 
Decemb. 6 
23 
31 
17000-
1706 Octobr・-
1707 July 
????????????????
?
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To its 01d August for the Ballance 13211 663100-
thereof... 
1271 to cash paid Mr. Charles du Bois 
for their Account... 
1707 
September 29 
October 16 22850-
注*1.省略部分は forye 01 CO:民 adStockであって， r旧会社のデッド
・ストック勘定として振替えらるべく，商社での合意によるデッド・ス
トック〈資本減少分)J
*2. 同じく， of Managers for Sundry Charges 
取締役会によって許容された額Jである。
「経費合計について
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